



How Does the Experience of Child Care Affect Female University Students’ Perspectives 
on Children and Nurturing? 
Hidemi SAWADA, Yuka KAMITE and Masako OKUNO
The aim of the present study is to investigate how child care experiences of female university 
students, who are not participating in a child care worker training course, affect their perspectives 
on children, nurturing and parenting.  Questionnaire surveys and free description observations 
were carried out both before and after their child care experiences.  This investigation reveals that, 
through these experiences, the students have created a new image of children; that is to say, the 
students found that children are much more resilient than they had originally thought.  Moreover, 
the students were able to get rid of their preconceived idea that they are not good at nurturing, and 
then imagine themselves playing with children.  On the other hand, the students had ambivalent 
feelings toward child care through their contact with mothers who are raising a family.
The results of this study show that the experience of child care provides a good opportunity for 
female university students to learn what it is like to be a mother, and then to realistically think about 
their parenting and child care.
Key Words:  female university students, perspectives of children, perspectives of nurturing, 
experiences of child care








* 本稿は，平成 22 年度広島県「若者の子育てと家庭づくりに対する意識の調査研究」補助事業の一部とし
て行われた研究である。






































































活動 事前調査 事後調査 事前－事後調査
NP 講座 9 人 8 人 7 人
発達臨床演習 29 人 20 人 18 人




　　1．ひろしまこども夢財団が主催した NP 講座における託児ボランティア…8 回／ 8 週。
　　2.　 本学心理学科の授業「発達臨床演習」における実習…幼稚園・施設実習 2 回と，育児








（花沢（1992）の乳幼児接触体験質問紙 15 項目から 7 項目を選定）や保育体験の有無，養護性尺
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107保育体験は女子大学生の子ども観・子育て観をどのように変えるのか？
表２　養護性尺度（子どもや子育て，両親に対する意識）各項目に対する事前―事後回答の変化
質問項目 差平均*1 －変化 ＋変化 変化数*2
１ 赤ちゃんを見ても，別にかわいいとは感じない －0.20 4 0 4
２ 赤ん坊の泣き声を聞くとイライラすることがある －0.28 8 5 13
３ 小さい子どもの相手は苦手である －0.68 13 0 13
４ テレビに赤ちゃんが出てくると興味をもって見る ＋0.36 3 9 12
５ 幼い子どもが泣いていると，何とかしたいと思う ＋0.56 2 11 13
６ 子どもはあまり好きではない －0.56 8 0 8
７  イライラして子どもに当たってしまうことのある親がいることに
　 ついて，仕方がないことだと思う ＋0
.52 3 10 13
８ 幼児の姿をつい目で追っていることがある ＋0.28 3 9 12
９ 遊んでいる子どもの声をうるさいと感じることがある －0.32 11 7 18
10 将来，子どもと遊んでいる自分の姿を想像する ＋0.52 5 11 16
11 将来，子育てに悪戦苦闘している自分の姿を想像する ＋0.88 3 13 16
12 出来れば自分も親となって子どもを育ててみようと思う ＋0.20 2 5 7
13 私の母親は私の気持ちをよく理解してくれていたと思う ＋0.12 5 5 10
14 親は何よりも子どものことを優先させるべきだと思う －0.28 9 3 12
15 将来，泣く赤ちゃんを前にして，途方にくれている自分を想像する －0.04 6 8 14
16 将来，育児を楽しんでいる自分の姿が想像できる ＋0.24 5 10 15
17 親が自分を育ててくれたように自分の子どもを育てたい ＋0.08 3 5 8
18 母親について良い思い出があまり浮かばない －0.20 5 0 5
19 父親は自分をかわいがってくれたと思う 0.00 4 4 8
20 将来，自分が子どもをうまく育てることができるかどうか不安で 
 ある －0
.48 13 4 17
*1　事前事後の変化平均が 0.50 以上あった項目は  で示した



















質問項目 差平均*1 －変化 ＋変化 変化数 *2
１ 弱い－強い ＋0.40 4 10 14
２ たくましい－弱々しい －0.44 13 4 17
３ おとなしい－やかましい －0.20 11 7 18
４ 無力な－有能な ＋0.12 7 10 17
５ うるさい－静かな ＋0.16 4 9 13
６ 頼りない－頼もしい ＋0.44 3 12 15
７ 素直な－強情な ＋0.12 4 5 9
８ 疲れた－元気がある ＋0.12 0 3 3
９ 生気のない－生き生きした －0.04 2 1 3
10 きれいな－きたない －0.24 10 5 15
11 単純な－複雑な ＋0.08 5 7 12
12 自由な－不自由な ＋0.12 1 4 5
13 劣っている－優れている ＋0.36 1 9 10
14 ちいさい－おおきい －0.04 8 5 13
15 活発な－不活発な ＋0.08 3 4 7
16 小憎らしい－かわいらしい ＋0.40 1 11 12
17 つまらない－おもしろい ＋0.36 0 8 8
18 ゆとりがない－のんびりして －0.12 9 5 14
19 意欲的な－無気力な －0.48 10 2 12
20 わがままな－思いやりがある ＋0.04 5 7 12
*1　事前事後の変化平均が 0.50 以上あった項目は で示した
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